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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh  dana transfer dan jumlah 
penduduk terhadap belanja daerah dan pengaruh belanja daerah dan jumlah 
penduduk terhadap pembangunan  manusia. Penelitian dilakukan pada pemerintah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Jenis penelitian adalah eksploratif dan 
pengujian hipotesis menggunakan dianalisis regresi data panel. Temuan penelitian 
adalah: 1) Dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dan jumlah penduduk 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pendidikan. 2) Dana alokasi 
umum dan pendapatan asli aaerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
belanja kesehatan. 3) Dana bagi hasil, pendapatan asli daerah, dan jumlah penduduk 
berpengaruh signifikan terhadap belanja insfrastruktur 4) Pendapatan asli daerah, 
dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja ekonomi. 
5) Belanja pendidikan, kesehatan dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pembangunan manusia.  
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